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??、?????、?????????、?????、????????、??? ー ???? ?っ 、 ? ?????????????〉??????っ?????????、?????? 、 。?、? 、 ゃ???? 、「 ??? 。??? 、???? 、 。 ュ?????? ?????、? ?? ? ?? 。?????、 、 ょ??? ? 、 ? ?っ???????????????????????っ????? 。 、 ュ ー 、
??????? 。??? 、 ー 、 ???? 、 、? ? 、
??。???、??????、?????????????????????、?ュ???ー??????????????? ? ?。 ? 「 」 。??? っ ???? 。 ? 。????? 、 、??? 、?? 。 っ??? ュ? ー 「 」 っ??、 「 」 。?? 。??? 、 っ 、???? ?。 ???? ? 、 、??? 、 。??ュ ー 、 、?????????????????。??? ??、??? ? 、 っ??? 、 、??? 。?、? ?????? 、 ?? ??。
（3）
???????????????????????
???????????。????っ??、?????????、??????????????。???????????? っ ???、?????????? ? 、????? 。?、? 、?? ? ?。??? 、 ??? っ 、 、??? ???っ ???? ??、??。 ? ???? 、????? ?。
????????????
???????? ??????、? 。??? 、 ?っ??「??」???、??、??????、????????? ? 、 、???っ? 。 、 、




?、『?ュ???ー?????』????、???（?）、???（?）、? （?）、 （ ） ? ? ???? ?、 ????? ?っ??? ? 、???? ? ???? ? ? っ ゃ ?、???? 。 、? 、????? 、 ? ??? 、 ょ 。?????、?? ?。 （ ）??? 、 、 、??? 。 、 。??? 、 ? ?? 、???。?????? ??? 、??? 。 っ ???? ?、 、???? 、 ? 、?? ?? っ 。??? ??? 、??。?? っ? 。??? 、 ?? ???? ? 、 っ
?、???、??????????、?????????。?っ????、????? 、 っ ????。? ? 、 、 ? ?????。? ? ? ? ????? 、? っ 。 、?? 。??? 、 っ 、??? 、 ょ??? 。 ? 、 、 ????、??? 。???????、 。
??????
????っ ???? 、???????????、 。??? ? ? 、 。??、??? ? 、??。
?????????????????????????
（5）
?????????。??????????????????、 、 ? ??????? 、 「 」?、? ???、??? ??。? ? 、??? ? ?? ? 。 、 ???????? ? 。 、???っ 、 、??? 。???。??? 、????? ?? 、??、 、??? ???っ ??? っ? 。??? 、 ? 、???、 ー 、??? 。 、 、??? ?、??? ????? ?? ? ??、? ????? っ 。
?????
ー?ュ???ー?、?ー?ッ????????、????
?ャ??????（????）???ー??????ー?（????）????、???、???、?????????????ー? っ ?????? っ? ??? 、 っ 、?? ??????ャ????????????? 、 ャ?? 、????、?? ?? ??? ?、???「 」 、?? ? 。?? 、?、? ?? ? ? ? 。??? 、 ? 、??? ? 、 。??? ? 。??? ??、?ュ ー 、????ュ ー、 、 「 」 。?? ー??? ? ????。??ュ ー ー 、?「?」 ??? 、 ??? 。??? 、 ? ???、 ? 、 ー
（6）
??????。???、?「????」????????????、?????????、???、??、??????、??? ? 、?????????? 、 ? 。??? ?「 」 、 、?? ?????????? 、 「 ???」 ?? 。??? 、?? ? 、??、 ???? 、??、 ? 。 、?????? ?? ????????????、?????? 。
???????
????? ???????。??? ? ッ??? 、 、 、??? 、 ?? ?????? 。 っ
??????、????????????????っ???っ?、????????????。??っ 、 ? 、 ????? 、 、??? ?????、? ????????????????? ?。 、??．っ ?、 ? 。??、 っ?? 。
??????
?『?ュ???ー????』????、「??」?「??」
????、?????っ? 、 〈 ??????????????? ? 「 」?? 、 ? っ 。???、? 〉 「??? ? っ? 」 、?? っ 。??? 。 ????? 、?、? ? 。??? っ
（7）
?。?????????、???????????????っ????、????????????????、??????っ ? 。 ? 、?? ? 。???、?「????
???っ ? 、 」???、 、 っ ? ? ??? 。?? 、 、??? ???? ? ????? ????。 っ ? ?ょ???? 。 っ ? 。??? 、 ー?ョ????、? ? 。
??????????????????????????
??? ー ー ? 、????? っ 、 、??? ?? 、っ???????????????????。?? 、?ェ????? ? ?
????? 、??? 。 、??? っ 、 「
??????????????????????????? ?、??? っ 。??????????、??????。????????。???? ???????????????、??????? 。 ュ ー 、?? 、 、 っ??? 。 。??? ? 、??。 、 ッっ?????、??????、???????????????? 、 ? 、っ??? ? 、 ? 。??? ?????っ ??? ? 、 。??ュ???ー???????
????? ュ ー ?? ??ー???????? 。 、 ??????、?ュ? ー ???、 っ????? ュ ? ー っ
（8）




??、????????????????。???????90?????????? ???。?? っ 、 ? 、








??????????、??????、??????????、??、????????????。?????、????????、??????、?????????????????。? 、 っ??、 ?、 。??、 、?? ??? ? 、??、 ????? ? 、?? ? ? 。??? ?? ?
??????、?????????????、?????????? ? 。??、?、? 、????っ 、???????? ? ?ェッ??? 。??? 、 ュー?、 、???っ 、 ゃ??? ? 。 っ
????、?????、???ー????????????。? 、 ? ? ? 、 、???、 ? 、???、??、???????? ? ??、 ????、 ??? ?????、???、?? ? っ 。???? ??、? ?、 、??? ??? ?、?? ?? ???、 っ 。??? 、 、 、 、 、
?、??????、??????????、?????????????????????????。??????????? ? っ 、 っ??、? 、 ャ??? っ 、 ???? ? ?。 ? ?っ 、 、??? ? 、 ? っ「??っ? 、???、 」?? 、 っ ?、??? ?? 「 ゃ、 っ??? 」 、 っ? ??? ?? 、??? 、 、 ヵ っ??? 、?。 ょ 、 っ 、???っ 、 っ ょっ??? ? 。 ??? 、?っ?、? ? 。 っ?? ? 、「 っ っ 、??? 」 ?? ? っ 。 、?っ ? 。
???????「??????????、???っ???っ???、?????ょ?」?、?????っ????????。??? ャ ー ? ヵ 、?????、 ? っ ? ? ? 、 ??、? 。??? ? 、 ?ー ?????、 ? 。??? っ ? ?? ? 、 ? ???? ?、 、??? 。 、???、 ー 、??? ? 。 、??? 、 、 。???、 、 、?、? 、 っ ? ょっ??? っ っ??? 、 。??? 、 、??っ 、 ??????? 、 ? っ
（11）
???。???、???????????????、?????っ???、??????ー???ー?????????????ィ???????。????、????、????????っ?? ? 、 ? ? っ???、? ? ?。??ャ????? 、???????、???、 ? ? ?????。? ? ュー 、?、 ? 。??「 ? ー 。 、 」??（ ? ）??「 ?、 」??「 ? 」??「 ょ 。（ ー 、 ??? 、 ） ? 。 ー 」??「 ? （ ー ） っ ゃっ 。 」??「 （ ー ）? っ 。 ??? ? 」??「?? ? 。 ? 、 ゃっ 」????????????????、?????????
??????。???、????、?????????????「 ?、 ? ? 、 、????っ???、????、???????、??、????? 」 、 、??? ? ?っ 。 ? ?「????、?? ?????、 」 ?、「??????、 ? 、??????????」?、 ?、 。???????? 。??????????????????????。? 、??、 、?? 。??? 、 、 、 、??っ ????? っ 、??? 。??? 、 。 ュ 、?、? ? ? 、 、 、 、??? 、 ェ????? 、 ?? 、 っ 、?? 。???????、??????、???、????っ??
（12）
???????????????。????????????、??????、?? ???、 ????ィ?ャッ???っ?????????、?????????っ?、 ?? ? 。 ィ ャッ?????? ? 、?、???、 ? 、 、??? ?。 、 、 ??? っ 。?? ? 、 ? 、??? ? 、 ッ 。 、「???っ?????????、?「??」???????ー??? っ 。ー???? ?、???
???、 、? っ?。?? 、 「 、 、??．? 、 ゃ ? 、 、??? ? っ 」 。??? っ 、 。??っ?、??? っ 、 ー ? 、 っ??? 、 。 、 、っ?。?〜?ヵ????、?????、 ?







????????????????? ?????っ????? 、??????????????????っ?、???????????????????? ?。 、 、????? ?、?、? っ ? ? 。 っ 、??? 、 、っ????、???????。??? っ っ 、 ??????? 。
?、???????????????????、?、?? っ 。??っ ??、?????????、?? ? ー 、?? ? っ 。????? っ 。 、 、???、 、 ? ?、??? 、 、 、 、??、 ?、??? ??っ????。?????
??、?????????????????、???????????? ?、?? っ ?。．??? 、??? 、 、??? ?っ????? 、 、???ー 、 ー??? ー?? 。 ．??? ????? ???????? ?っ? ? 、
（　14）
????、?????????????、?????????????????? っ ? 。??、 、 、 、??? ????????????????。??? 、 ?? ???、? ? 、??????、? 。??? 、 、 ?、??????? 、 ー????????????? 。??? 、??? 、 っ 。 、??、 。??、 ? 、 、??? っ っ 。 、?、 っ …… ー 。??、 ? ? ???? ?? ?????ー?、 ?ー 、 （ ）、??、?????、 ? 、 、 、?? ? っ 。??? っ????
?、???????????、??、?????????????、???????????、?????????????? ? 。 、??? ? 。 ???? 。 ? 、 、 ???、 、??? 。?? ?????????、? ?????? 。 ???? 、 、?????、????? 、?? 。????? 、 ? ??? ??????、「…???」「… ? ?」「???? ???? 」 、 、?? 。 ッ ー??????? ??? 、?? ッ ー?? 。???、???? っ??? 、 ?????? ??? ??? っ ? 、????? ? 、
．（　15　）
??。????????????、???????????、? ? ???、??????、 ???っ??? 。 ?、???、 ?っ?? ?。??? 、 ? 「 ? ? 」?? 、「 」??? 、 ??、 ? ?。 「??? ょ ?」 ?? ? ?。??? ???、 ? 。????? ????? ? 。????????ョー?????????、?????????? 、 ? ? （ ）????? 。??? 、? 。?????? っ 、??? ????? ョー? 、?、??? 、 、??? 、?? 。??? ? ?、 、
????????、????????????????。???????ッ?????、????????????、??????????????、????????????。??? 、 ッ???、? ? 、 ッ ー??。?? っ?、???????????? ー っ?。 ? 、 、??? ?? 、??、 。???、 ??? 、 、?????、 ? ? 、 ???? 、 。 ????? 、 。??? ???、??? っ 、 ー 。?、?っ 、??? 、 ???? ?、 、?? 、 ?
（16）
????、???、???、???????????????????????っ?、???、?????????????? ?。 ? 、? ??、? ? ??? ? 。??? ? ?? ?、 ? っ 、??? 。 ー ???? ー ッ 、?? 、 ?ー??? 、 、 「??? 」 ?ッ ー 、 、?。 、 ー 、?? ??。 、 「? 」?? ?、 「 」??? ? ?? 。?? 、 （ ? ） 、??? ? 、 、??、 ー ? ッ ー??? 、（『 〜 』 ー ォ?ッ? ） っ っ 、?? ? ??????、??? ?? ??? ?。????? 、 ?? 。







???「（??）??」???????????????????????、 ? ? ?、????? 。??? 、 ?? 、 ー ???? 、 ??? ???????????????、???、??「?」?????? 、???っ?、 ? ?? 、 ?、????? ?? 、 ? 、??? 、 ?
?????????????。??????????? ?????????。??? ???、??、 ??????? 、っ?????????。?????、??? っ 。???。 、?? ?? ?。??? 「 」? 、 ー ??? 、?? 、
?、???????????????、????????????? ? 、「 」??? ??、? ??? 。?? ? 、「?」?????????????? ? ???、 ? ?? ?。?「?」 ?「?」???????、???
??? ? 、?????????? 、???????? 、?????? ?
（18）
????。????、????????、????????????????、??????????っ?、???????? 。 、 ? 、??、 、 ? 、 。?? ???? ?、 ???? 、??、 ? っ 、??? っ 。 ー??? ー 。????? ?????、 、??? ?、 、??、 ??。?、 ? 、 。???????? ??? 。?? ? 、 、 「? 」??。? ッ 、 ? 。??? 、?、? 。
????????、??????????、???????????????。????????、??? ? っ 。??? ?っ 。 ????。 、 、 ? ー 、?っ? っ 、????????。????????????、???????? ? ー 。 。????? ???? ? 、 ??、??? ??。 ????ゃ??ゃ???? 、 ? ??? 、?? ???? 。???、 ???? ?? 、 ??っ? 、????????? 、? 、 ?????? ?。????、 ? ???。? 。???????? ? 、??? ? 、 、????? ? っ
?。??????????????????????、???????????っ???????。???、??????。? 、 ? 。 、?????????????????????????、???? ? っ 。 ? ???? 、 、 、??っ ? 、??? 。 、 ???、 。??? ??。? ??? ?? 、 ????、?っ? ????? っ 、 ー?、? 。??っ 、 ? 。?、? ? 、 、??? 、 ? ??? 、 ??。? っ??? 、 ?っ ??、? ? ?。??? 、 ー??。??? 、 ? 、 ?
??????っ??、??????????。??????、????? ? ? 、 ????????、 ?っ?、 っ 、?。? ?? ? 、 ???? っ 、 ?????っ? ? 、 っ?。?、 っ??? ? ????? ? ?、?????? 、 ??? ? 、????? ? 。??? ー 。??? 。 、 、??? っ 。??? 、 っ 。っ?????????????????????????っ??? 、 、?? ょ??。?????? 、 、??? ?? 、 ー??? っ 。??? ?
（20）
??っ?????っ?????、?????????っ?。???????、??? ? 、 ???? ? 。 ? 、??? ? ? ? 。????? 、??? ?、?? ???、???? っ ? ? 。???? 、 「 」??、 「 」 。???????????????????????????????????? っ 。?、? 、??? ? 、??? ? ? 、??? 、?、? 、? ???? 。 、?ゃ?? ー 、 、「?」 ? ?????????。???? ??????? ? 、?? ?? 。??? ? 、 ? 、 ????? 、 ?
??っ?、?????????????っ????。?「?」??????? 、 っ 、 ????? ??。? ? ? ????? ?、 ???? ???? 。 、???、? ?? ー ョ っ ? ???? 、 、?? 。??? 「?」??? 、????? ? ?? ? 。????? 、 、 、?? 、 、??、 ? 、 ?????? ? 、??? 。?? 、 ? ???? 、??? ? 。??? 、 ? っ??? 。??? 、 、 。?? っ 。 、 。
（21）
????、????、????、??????っ?。???????っ????、????? っ ?。? っ??? ? ? ????? 。??? 、 、 ???? 。 ? ? 。 ???っ???????? ?? ? ?? ?っ ??。? 、 ? 、????っ?? 。?? ????? 、 っ っ 、?、? ??? っ 、 っ??? 。 ? ???? 。 、 ???? 。 っ??? ??? 、?? ????「??」?????、?? ? ?? ?っ 、「??? ? 」 。????? 、 ???? 。 ュ ー
ょ??????????????。?????????。???? 。 、? ?ュ??ー?ョ???ょ???????。??? 、 、 ょっ?????????????????。?っ???????












??」。?? ???????????????????、???????。 ??????、??????、???????????、 、 「?? 」 「 っ? 」 っ?? 、 。??? 、 、 、 、 ?、??? 。 、
??、???????っ????、?? ? 「 」?? っ? ??????、????? ?、 ??? 、 ? 、??? 、??? っ???。?? ??? 、??っ 、????? ???、 、
?????。??、???????、?? ? ??っ?。 ????????????? ?。??? 、 ??????。 ? 、??? ?。 、????、? っ 。?、? ? 、??? ? っ????? っ っ 。?????? ? ?????????????
（23）
????っ??????、???????っ???。??????、??????、?????、????????????? ? っ? 。??? っ 、 っ?? 。 ? っ 、 。?? 、 、「 」、????、 っ 、「???? っ 、 ????」 、?? 、 ?っ 。 っ??? 、 っ 。??、?? ??? ? 。??? 、?? ー ? 、 っ 。?? 、 ? ? っ??? 。??、 、 っ っ?。 ? ? 、 ???? ? っ 。 ???? ? っ 。??? 、 ? 。
?????、「???????」「??????ッ??」??っ?????????。??????????????????? ?? ?っ?。? ?????? ????? 。? ????? ? 、 ? ?????? 、 ?? ?、???? っ 、 っ 、??、 っ 。??? 、?? ? 。 ?
???????? ??? っ????、????????? ??、 っ?。 ? 、 ??????っ 、 ー ??っ??? 。 「 ッ 」?? 。 〜??? ッ 、???ッ? 、 ??? ????、???? ー っ 。 ー??「??????っ ?っ? 」 。???ー 、 ???????? っ 、??ー ?? 、?、? っ っ
?????っ????っ?。???、? ? ? ?????。????、?????? ???????、 ?、??? ?、 っ 、 ???ー??????? ? 。 ?、????っ???????っ 、 ??? ? ?????? 、 ? 、 っ????? 。 、 、? ???、 ???? 、 ? ?っ?っ?。 ?っ??? 、? 。 、?? ? ??? ???? ?。??? ? ???? っ 。??? ?、 ?????? 。?「? 、 ? 」??? 、 ? 。??? 、?? ?? ?「???? ??」 ?? ? 。??? 、 、 、 、?? っ 。??? 、?? 。?
?????????????っ???????????????、?????????????ュー???????????? 。 、 「 ー? 」??、 、 ー 、??? 。??? ー 、 ???? っ ? 。 、 、「???」 ??????、??????????????? 、 、??? ?。??? ? 、 「?」? 、 ?? ????????????? っ 。???「???」??????、 ??? ?????? ? 。??っ ? 。??? 、??? 、 ? 、 、???「 」 っ 、
???????????? ? ?? ? ?? 、 っ っ?? 。 っ
（25）
?????????????????????。?????? 、 ???????????っ 、 。???????????????????。???????
??? っ ????????? ? 、 「 ??」????? ? ー ? っ?? 。??? 「 」 、 、?? ? 。 、??? ? 、 ー??????っ? 、???????。? 、??、????、 ? っ 。?。??? ? 、??? ???っ?。 ??? っ ? 、 「??」 、 ー 、?? ? ???? っ? 、??? 、 。??ー 、? 「 」
?、??????????????????????????。?????????????、??????????????、? 、??? ? 。 、??? 、? ???? っ 。??? っ 。??、 っ??? 、 っ??? 、?っ? 、??? ?っ 、 、????? ?。 、 「 」??? ???? 、??? ?? っ 。???っ 、? ー??、 ?、 、??? っ 、?。? 、??? 、??? ? 、??、 っ 、 。
（26）
????、??????????。???、?????っ?、? ???? ??? ???ヵ ?? ?、 、 ???? ???? ? ???。? ? っ??っ 。??? ? 、 ?? っ???っ 。 、 ??? っ??? ー 「 」 、??? 「 」 、??? 、??? 。 、??? っ っ??? 。 、 ? ???? 、? ?? ?????? っ 。 、 、?? 、っ????。???、????、???????????、???、 、 、?? 、 ? ????? 、??? 、?? 。??? 、 、






??、????????、??????????????、????????っ?? ?。?、 「 、 ? ?」??? 。?? ? ュー ッ 、ー????、??、????? ? ? ?????????? ー ッ? 。???? ???、 ョー ッ っっ????、?????????っ?????? ??、???? ? 、 。?????、 ? ??????? っ 。?、? ? っ
?、??????????（??????ー、??????）?? ????? 、 ? ????? っ??? ? ??。??? 、 っ?。? ????、??? ?????? ? 、 、?? 、 。??? 。??? 。??? ? 、 っ 、???、 、??、 っ 、 ?。??? ?? ????
（28）
???、???????????????????。???????っ??「???? 」 ?、??? ? 。??? ? 、?っ?????。??? 、 、 ?? ??????? 、 ? 、??? ?? っ ?。??? 、 、 ッ?、? っ?っ? っ っ?? ? っ 、 っ ?? ? 、??? ? ? っ 。??? ー ー?っ?????????、? 、??? 、?。??? 、 、??? ? 。 ???? ? 、????、 ? ? ? っ??? 、?? 、 。





???、???ュー???っ??????????????。? ? ?っ???、? っ???、??? ??????? 、?? 、 っ ? ?。??? っ ? 、 、??? っ 。 ? 、??????? 、 ? 、 っ??、 っ ? 。 ???? ? 、??っ 。??、 ? 。???、 （ 、 っ ）??? ? 、? 、??? 、? 、 、?。? 、 、???、 ? っ 。
????????、????????????、???????????????。???????、??????????? ??????。?????? っ?。????? ? 、??? 、 っ っ 。??? 、 、??? 、 ? 、 ???????? っ 。 、 、 「 、????? 」 、?、? っ?。? っ ー 、 っ 。?、? ? 、 。?? ? ? 、 っ 。??? っ ? 、 っ 、??? 、 っ??? ュー ? っ 、
（30）
???????っ?。???????ー???っ????、???????????????っ?。????っ???????、 っ 。 ? 、 ???? っ 。 、?ょっ っ?、? っ 、 ? ? 、?? 、 ?????????????っ 。 ????? ? 、 ュー?? っ 。 、 っ 。?ュー ????? 、 「? ?」??? 、????、 ? っ 。??ュー ?っ っ 、 ッ??? 、??、 っ 、 。 、??? ?。??? っ 。 、 、??っ 。 、 、 、?? ?? ?。 、 、??? ? っ??? 、 ュー 、??っ 。 、 っ?? 。 ュー 、 。
???????????、?????????、????ッ?????????。???????、???????????、?ュー ? 。
???????、?????????????、?????、??っ???。 ? 、 ュ っ???? 。??、 ? ?、??? 。 ???? 。??、 っ 。??っ っ ?? 。??? ??。??? ??? 。 、 。??、 ? っ 、?????っ 、 、 、 、??? 。??ュー 、 、 ?っ????、???????????。??? っ 、???? 、 、 っ ?。









??? 。???????。???????????????? 、 ? 。??? ???? っっ?。???????、 ?? ? 、「???? 」 。????? 。
?? ??? 、 ッ っ?。??? 、 、 ?? ??、???っ?。 「 」?、? ?っ 、 っ 。??? ッ 。??? ?ー 。 、 、
??????????????????????、???っ?。????????????????、 ー。??? ? 、??? 、 、 ?っ?????????っ 、 っ 。 、????? 。???
〈「????????????
??????????????????????????????????????????????????? 、 っ っ 、????? 。?、? ? 、?ャ ?、??、 ? 。??? ?? ??? ? 。 、
（32）
?????っ????。??、?????????。????、???????????????????????????????????????、 （?）?っ?。「 ? 」 。???????、 ?、 〈 〉 、 ???? ? 。 。??????????????????????????????????????、 ????。?? ? 、 っ?。?? 〉??? っ っ 。?、? ? 。 、??? ? 。??? っ ? 、??????????、??????ュ??ー?ョ????。
??? 、 、 ャ?、 ???? ??? ? ????????? 、 ?? ? 、? ???? 、 。???? ? ????? 、
も
??????????????????????。??????????????????????っ?。???っ???? ? 、 ??? っ 。 、???。????? ??? っ 、??? ? 。 ー?、? ?????????????????????。 、 、?? ? 。?? ? 。 っ?、??っ ? 。?? ? ? 、〈 ? 〉 。??? 〈 ? 〉 、?〈 ?? 〉 。??? ? ?? ?? 、 。?? 、? ? ? ??。? ? ?? ?? ?っ 。 ??? 、 。 、??? ? ? ?? ? ??、 ???? 。
????????????????????、??????????、??????????。???、?????、???? ?? ?? ??? 、 ? ???????。?? ?? ? ?ー???? ?、???????、????????????????、???? ー ? 。????????? ? 、?、? ャ
??????????????????????????????????????????? ? ?。 、??? ? 、 ッ ー 。 、? ???? ? ? ?? ?（ ）? ? （ ） 、
も
?? 。 、??? 。??? ー 、?? 。?????? 、 、 ?? ?? ?ゅ??? ? 。 、??? 、 。??? 、〈??????っ??????〉。???? ?
???。???、??????????、?〈?〉??????????? ? 。 ??????、? っ 。 ?、?っ ? ?????。? ?? ???? 〈 〈????? ? 。? ????? 。???? 、 、 ?????、 ? っ ????。 ? ?、 、?っ 、 。??? ? ー 、 っ?





???…?＝?＝「??????＝??｝＝?＝??????????????????＝??＝「????＝???????????＝?「??????＝「????「??????「????＝???????????????＝??＝＝????????????＝????＝??????＝??「＝???????「????＝??????? ?????、 っ?。 、 ???? ?? っ 、??? 、 「?? 」 ? 、 ッ?? ? ヵ っ 。?? ? ?、 ???? 、 、?? っ 。?? 、 、 「?? ? 」 ? ????っ?。 、???????????、 ? ???? （ ）?? 、 、?? ??? ? っ 。 ?
?、???????????????っ?。???? 、 ??? ??、 「 ????? ? ? 、 ? ???? ? 、 ?????? 」 っ 。 ????????? ?????。 ?? 、??ッ 、 「?、??? ? ? っ?? ??っ ? っ 」 。??、??、? っ??? ??、 「 、?? ?? ? 」?? ?? 、 ?????、 ?。
?????ッ????????っ???、?????、????????????????? っ ? 。ー? っ????????????????っ????、??????、?????????????? ??? 。???ッ ????? 『????? （ ー 、?? ） ????????。??っ 、?? 、 、?（ ? ィ 、 ィ ）?? ??、 ? 。 、????、 ? ??、 ????? 「????」 ???? ??、????? ッ っ???、???? ? ー …
（35）

















??。?????????〜????????? ? ? 、??????????、???? ??????? 、 ?? ???? 。??? 、 ??? ???? 、 ? 。?? ッ ? ? ?。「?????????」?????????






































?????????。?????? ???????????? 、 「 ??????????。?? 、 ー?????? 」?? 。?? 、?「????? っ ???。?????????? 、?? ? 」 っ
（『速読くん』操作マニュアルより）
（37）




?????????????? ??????、????? ??? ? ? 。?? 、 、 ??、?????、 、??、 ???。 ? 、?? ? 、?? ? 、?? 。?、 ? ??? ?? 、?? ? ? 。????、? 、?? ? ー
???????、???????「??」????? 。 ??? 、??? ? 、 、?????っ 、????? ??????? 、 ?????? ??????? 。?? ??????? ? 、 「 ?? 」????? 、 っ?? 。 、 っ?? ?????? っ?? ??。 「 ?、 ョー ???? 」 。?、 ?? ??? ?っ? 。?? 、? ?? 、
???????、?????????????? ? 。?? ??????、?? ???? ???、????? ? っ?、 ?????????? ??? っ 。 ? 、????? ? ?????? 。 、 、???っ? っ?。???????????????????っ
?????っ 。?? ?、??? 。??? ? ???? 、?? ?っ 。??? 。?? ???? 、? 。??ゃ?? ?。 ???、??????? ? ??????。? ?? ??、 ?
（38）
?????????。???????????? 、 ??? ????。???? ????????? ???????????????、 、 、?? ?。?? ???????っ 、 。?? ? ???? ?? ? 、??? ?。 っ 、?? ? っ? ???? 、??? ? ?? 、????。 ? 、? 、?? ?? 、?? 。?? 。?． 、?? ? ? ?、??? 。 、?? 。?? 、 ????? ? 。 、?? ? 、?。 、
???????。??????????っ????????、????????、?????? 。 ? 「 」??? ? っ?? ? 。 、??? 。?? っ ????? 、 「??」????????? 。 、??? ? っ ? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ????、? ?っ ?? っ?? 。 ???? ? ?? ? 、?? 。?? 、 、 ??? ? ???? ? ? 。?? ? っ 。 、??? ???、 ゃ?? ? 。??????。 、
???????????????????。?????????????????????? 、 っ っ??? 。 、??ゃ ?????? 。????? ュ ?…?ョ????? 。?? ? ?っ?? 、????。? ? っ???っ ?、 っ?? 、 ??? ? ??? ? ? 。?? ?、 、?? ? ?? 。?? ??? ? ー っ 、??? 、 ??? っ 。 ???????、??????? っ 。????? ? ? ??? 、?? 。 （ っ?? ゃ っ ）
（39）
?????……????????、?????? ?っ 、 ???っ ??? っ ? ??。?? ?? ?、 ??????? ?。 、??、 ? っ???。?????、 ?? ??????????っ っ??っ ?????? ? 。 ?? っ「? 」 っ っ 。 ?、??????? ??。?? ???? ? ? ﹇ っ?、?????。 ? 、 ??? ?? 。?? ? 、?ゃ ? 、 っ?、??? ??……? 。 ??、 ?? ??? 、? ? ??? ?? っ 、?? ? 。 、 ????? 、 、
?????。?????????、??????、???????????????、??? ? 。 、??? 、??? 、????。 、 ?????? 、 っ 。???? ??、 ? 、 ? 。????? ? っ?? ??っ??????????????????、????? ? 。???、????? 、 っ?? 、 ?? ????? 。? 、 、??????っ????????。 ???????? ??。??? 、???? ? 、?? ???。??? 、 ? 、????? 。
?、???????????????????。?????????。? ??????? ?、?。 っ っ ???? ? ? ょ 。 ゃ?? 。??? 、 ????????。 、 ??? っ 。??? ? ??? 、 ? っ??? ? 。?、? ? っ??????? ?、?っ ? ? 。?? 、??? ??? ? 。??? ? 、??? ゃ?? 。?? ????????、??????????ゃ??
（40）
???????????????????。?? ????? っ ??? っ? 。??????? 。 ??????? ??? っ 。?? ?、 、?? ? っ?? ???? ?? ??、?? ? 、?? ? ?ゃ??。 ? ．?? ? っ 。?? ??っ っ 、?ゃ? 。 っ 、?っ ? 、?? ? 。?? 、? ? ? 、 っ?? ? 。????? っ っ?? ? 。 、?っ ? っ 。?? ?? 、 ? っ?? 、? ? 。
???????????、?????ゃ???? っ ? っ 。?ゃ? 、 、?? 、?? ? っ 。?? ? ? ???っ???っ????。 ? ? 、?ー??? っ ?、????????ゃ?? ??? ? っ???? ????? 、 っ ? 〜?? っ?? ? ?。??、?????、 っ??? 。 、 ??? ? ?。 ?、??? ? ??? ゃ??っ?、?? ??ゃ?? ゃ????? 。 ゃ??? 、??っ ?? 。 ??ッ ?? 、??? ???、 、?? ?っ?っ ? ? 。
















???????????????????。「???」??????????、??????? ?っ 、 っ???。?? ??、? ? ?? っ?? ? ? ?ヵ???? ャ ???? ??
????。????????????。??????????、??? ??、 「???」?? ? （??） ? っ ? 。 ????? ???? 「 」?? 「? ッ 」 。?? ?、 ??? ? 。（?）?、???「??」??????????、??? ー ッ ?????? ? ???? ? 。 ャッ? 、 ー?ー?ー???? ?、???（?）??〜???? ? ?? ??? 、?? ??? ??? ? ? 。?? ? 「 」?? ? 、っ??????????? 。??????（?? ????? ? ?????? ???? っ 。
??????????????、??????? ???????、「??? っ??? っ 。っ???。?????????????っ???? 」 っ 。（?） ?????、?? ?????? 、?? ????「 、????? 。 、????? ? 」「?? ? ???、???????? ? 、?? ?? 」 ??。??? ?、 ー 「??」 っ 、?? 。?? ? 、?? ? 、??（ ? ???? ）、??? ???? ?? ???、? 、 ??? ? 、
（42）
?????。?? ?? 、??????????????? ? ? っ ッ ー ?。?? ? ?????? ? ?????。?????、????ュー???????? 。（??????????、??????????????? 、 ??????、? ュー ー 、 ??????? 。 ??? ィ????）。?? ? ??????? ? 、??????、? ???。??? ??〜 ? ???? ?? 、???????? ? ????? 。 、?? ? ??? 、 、?? ? 、 ? ?????????????????。?? ?????? ? ??
???。?????????????????????????????????????? 。?? ?? ??ォ???????????。??? ー??? ? ????、?????? 、????。 「 ?? ーょ?」????ー?ー 、 ???ー ? ー ? ? ? ?????。?、?? ?? ? 、、、 。 ????。 。 ． 、??、 ? ????? 。? ?っ?、?????っ 、??? ょ?。 、? ???? 、 ?っ 、?? 、 ?ォ?? ? ??? ? ?。????? ー???、?、
??????。??????????????? 。 ? 「 」?? ?????? ???ィ??、????? ?????? ????。?????? ????「 ? 」 、?? ? 「 ィー??? ?」?? 、????? っ 、?? ??? ? ャ??? ィ??? 、 「 」?? ??。 ? ?????? ? ??????? ????? ? 。?????? ィ?? ー 、?? ? ????????? ?、?? 。 ??? ? ? 、???。．、???『 ???? ? 。 ?? ? ? ??
（43）
?????????????????????????????????????、?「??、 ???? ????」??? 、???? ??、 、．、 。??＝??? ??? ????????? ???ォー? 、????? ????、 「 」?? ???。 ? っ 、??????? 、????? ???? 。?? ? 、???????、 ????? ?????? 。??? 。???? 。???。?? ?? 、 ???? ? （ ? ??? ? ? ）。?? ? っ 、 、
??????????????????っ????。????ュー?ー?? ???? 、 ??????? ? 、?? ?っ????。?????ャッ????????、??? ? 、??。?? ??????? 、??? 、??? ー?? 。? ??? ???? ? っ?? 。?? ??????? ?? 、? ??ュー?ー?????????????、?
????? 、 っ 、?ッ?ュ? ?（
?????）?? ?（ ）
????? 。 ???????????????? ??????? 、?? （ ??）。 ??? ? ? ??? ?? 、 ?
??。????、????????????????? ? ????。?? 、?????、? 「 」?? ??。???????????????? ? っ 、?? ?? ? 。 ??????? ? 、 、?? ? ?????????、????? ? ?? 、????? ?? ????。?? ?? 、 ???ッ?? ャー??????? 、 ????っ? ??????? 、????????? 、?? ょ 。????? ? 、?? っ 、 ? っ?? ? 。???
（44）
????????????っ?????????、 ??? ??? 。???? ????? ??? ? ? 、?? ? ょ 。??ょ?? 、?? ? ? （?、?????????????）、?????? 。??? っ 、 ? ?「? 」 ?????? ???? ）、?? ? ???? 。?? ?、?? ょ??? 、 ??? 。 。?? 。???? ??? ? 、?????? ? ? ??? 。??? ?? 、?? （ ）
?????、????????????????、??????????????っ???? 。?? 。 ー?? ? ー ? 。???ィ???????????ィ?? ? 、 ?????? ー?。???????? ュー?、 ? 、?????? ? 、??? ??? 。 、??? 。?ー ??ょ?。?? ?? 、????????（ ? ???????）??、 ? 、?? ?? ? 。 、?? ? ??? 「 」?、??? ??? ? ?。??? ? ー ョ????? ? 、?????? 。?








???????????????」?? ????? 、 ???。???、??????っ 、 っ ???。??????っ?、??? ? 。??? ? 、 「?」? 、 っ ????。 「 ???」 、 ??、???? ??。????????? ?? 、 ??、 ? ?? っ 。
???????（? ? ? ? ? ??）
?????「????????」????? ?
「???、???????????」「?? ?」「?? ? ? 」




?、???????????????っ?ょ??????????? 、 ? ???、 ???? 。????、??????、???????っ??????ょ?。? ー?? ? ???っ ??、??????????? 。? ? ? 、「?????? っ? ? 」
??????、 ??? 、「???、? 、 っ ???っ??っ???? 」
?、??? ??? ? ? ゃ 。?? ?、
「????っ?? ? 」「?、???? ょっ 、 ょ っ
??」
「????? 」









?、?っ ??? ゃ ? 、「???、 、 ? ょ っ ??」?、????? 。???? ー っ
??? 、 ? ? 。
「????、?? っ 」「?? 」「??、????っ?????」




?、??? ?。???、? 、 、??? 。 ???????、 ? っ??? 、 ????????。「??、????????、? ? 、 ? ?っ?、? ? 」「?? ? 、????????? 」
???????? 。???????? 、?? 、 。??????、 、 ?? 。「?っ、?????????」「?ッ ー」「?? ? ?ーー「??、 ?? 」「???、 ゃ?、? っ ?
?」???????????
「??、????っ???、????????」
??? ??????????????? 。 （ ????、?????? ）??っ ?? ?、 ? 。???… …「???、????????????、????????」「?? ? 、 」「???、????、??? ? 」




??? 。 ??、 、???????????????、??? 、???っ ?、 っ ?、 、?? ?。????? 、 っ 。
?、??????????、????????。????、??????????? ? っ ? 、??? 、 っ ???。 、 「?、? 、 ? 」??っ 、 っ ???????。「??、???????」「??、 ? 」「??、 ?っ 、 ????????」「?? っ 、 ???? 」???、?????? ? ? 。
?????? 、??? ? っ?? っ っ 。 ? 、??? ? 、 。。?????????? ?、 ?っ 。???、? ゃ 。 っ ?????? ? ? 。 っ??? ?っ??? ???? ?? っ 。 っ?。? っ 。? （ ゃ ）。?????っ?、?? 、 。 ???? 、 、 ょっ
??、???????????ゃ??????、??????。??????????っ????????、?っ?ょ???? ? 、 ??、? 、 ー??。??? 。 、 っ??? 。 ? ? ? 、??? ?。 っ っ 、??? 。 、 っ??? っ 。??? ゃ （ ） 、??? っ 、 。??ょ 、 。 ー ー?っ ? 。 ー ー ． ? ?っ?????、 、 ? ??。? ? （ ）?? ?、 、 っ??? ?、 、?? ょ 。?? ?． ?、 ???? 。 、???、 、
（49）
??、???????????????????、?????????、??? 。 っ ???? 、 、 っ?? ? ?。??? ? 、 、?? ? 、???? ??????????、 ??? 、
???、???????????。?????????っ??????????ヶ???っ???、???、????????っ ? 、 ?っ 、??? ? ??。? 、 、 ? ???? 、??? 。
?????ォー ? ー? 「?? ??? 」。?? ????? 。 ???????、??? ?、 ???（??? ? 、????? ? 、 ??? 。?? ?? 「 」 、?? ?っ?????、???????????、???? 、難








????????????、 ? ???? ??? ??ィ??ー??? ? 。?? ォー ー っ??? 。







???、????????????????「?????」?? っ ? 。??? ? 、 、 ???。???、 ?? ??? っ 。 、??? っ 。??? 、 。??? っ? 、 「 」、『っ????』（?????、?????）、????????、? 、???? …… 。? …????、? ? ?? …… っ
??「??????????」?（「????????????」???）?????????。????????。 「 ?」??????????? っ っ 、 ???? っ ???????? ? 、??? っ ? ?。??? 、 ? ? 「 」??????????? 、 ?????????、 、??? 、「?ッ?? 」 ?、「??? 、?? っ 、?? 」 。
（51）
「?????」????、???????????????????、?っ????、???????????????????、???????????????????????、? ? ? ?っ????。??? ? ? 。 、
????? ? ???? ?。???? 、????????? 、?? 、 ー???っ 、 、?? 。??? 、 ? 。??? っ 、?、 。?? ?、??? ? 「 」 、??? 、 ッ ょ 。 「?? ? 、 」。 、??? ? 、?????、 ???、 ????? ???、????、 、 ? 、??? 、 ? ?…… ??
?????????????、?、????????????。????、??????????????????、??ー ? ? ??????っ 、「??? ? 、 」?? 。??? ? ィー? ー??? 。???ィー ー 、っ????????????????????、???????? 。?? っ 、 「 っ ? 」? ー??、 ????????、 ? 、???? 、??? 、??? ? ? 、 、ィー???ー????????? 、 、????? ょ 。?????、 ッ?? 。 ィー ー 、??? 、?? 、 、 ?．
（52）
???っ???。??????、????????……??????????????、????????????????? ? ?…… 、?? 、?? ? ??。?「? 、???っ 、 っ??」 ??? ??????????ー 、 ??????????? ? 。???????? ??? ??。 ???????、 ??、?、? 、 、??っ 「 」??? ? 、??? 、 、 、??? 。? 、???、? ???????? ? 、???ー っ 。 ー 「? ? 」??、 、?? ??? 。 、 「??? 、 」?? 。 「 」 ???? ?、 っ 、
?。?????????????????????、????????? 。 。??? ??（?????????? ?）?「? 。??? ? ? 、 っ ??????? 、 っ 」?? ?（ ）?「? 、 、??? 。 っ 、 （ ー??? ? ? ） ? 」??? ? （ ）??「? （ ） 、?? 。 、 」?? （ 、?? ）?「 ??? 」??? 、 、 、???、? 、 。??? っ?? 。 「 」??っ 、 ?? ???
（53）
??????。??? 、 ??????????っ???????。??? ?? ???? ?? っ ょ 、?????。??? ?? 、 、?? 、 ???????????。 、 、 ??? （? ）。 、???????? ???? … ??????、 、 、 、? ??。????? 。??「 ?? ??? ? 」?????「 」「 」「 ???? 」「 」??「 、 、 っ っ 、??? ょ 。 ???? 。??? 、 、 っ ょ??。 っ 」?? ?「 」「 「 ? 」「 」「
??」……?????ー??、???????っ??????????。???、????、????????????? ? 。?「? 、 ?
?っ???????。??????????????????? ?、 っ ? 。 ゃ 。
〈???? ? ???っ?? ? っ?〉
????? ょ 。 、 」。?? 「 」「??? っ? 」??「 。 っ 。 、
〈????????? っ ょ ?」
??? ? ? ???????????、???? ? ???????????、???「? ?? ? っ 」 、????? ?? 。 、?? 。??? 、?? っ 。 ?????? ?、? ー 、??? ー?? 。
（54）





???????????? ???? っ??、 ??????????。 ???? ?????? 。????????? ?、??「 ??．?????
??????」「??????????っ??」「?????????????」 。 ?????っ?? ??。「????????????っ??????、????????? っ ? っ??????。?? 、 、???? ? 、 ?…っ???っ?、 っ ?????? ?










??????????、??????????????????? ? ?????。?（??? ） 、??? 、 、 、 ? ???????? ?????、??? ? 、??? 、 （ ?） 、?? っ っ?。（『? 〈 〉? 』 ?）??? 。???、? ← ー 、 ←??? 、 ? ← 、 。??? 、 「?? 」 ???? ??っ
????????「???」???????????。?????????? ????、 、 っ 、?（? ） ??? ??? 。?、? 、 、??「 ? 」、 「 ??」??? ? っ 。??? ? ? 、 ???? 。 っ?、 、 「 っ 」??? ? ?っ 。??? ? 、 っ
（56）
??????????????????????、 「 」 ????? 。「??????」??（????）?「??????」??（ ?）「???? 」
??????50????? ? ? ? ?
??? ??????? （? ????? 。
「????っ 」 ? 、??
??? ?、 （ ）、 ー ?、???????????????????????、??? ? ?。???? ???? 。。? ? 。? 。 、、 っ ?。? 、 ???????、 ? ?? 、 ??。 ? 、、 、 ……「 」






















????????、???????????????????? 、 「 ?????」 ー ー ?、?「??? ゃ」???、 「? ?? 」 ???、?「 ?? 」 、??? っ 。??? 、??????。 ?? ?? ?????。????? ?、???。?「??????、???っ???」「?????ゃ?、?????? っ 」「? 」「 、 」「??? 、 ?? 」 ?。?????? ? 、 ? 、 ? 。「???? 。 ?? 、?（? ）?っ 、?」 ? ?っ?? ?????? ? ?、? 「 ???? っ 、 ? 、????? 」 。 、
??????っ????????????、?っ???????。????????、?????っ????。??? 、 ?????????、??? ??? 。「 ゃ っ ??」。???? ? 。 ? ????っ ?。? ????? ??? 。「?????っ???っ????、??????????」「?????????、????????????????」
?????????? ????? ? 。 。
「????? 。 ? 」
???、 、 ← ? 、 ?、???、??、 ???? 「 」?。 『 「?。? 。??? ? 。 っ っ?? 』?? ?? ??? ? 、 ? 、????? 。 ? 、??? 、 。
（58）
???????、????????????????。??????????、??????????。????????? 。 、 ? 、??? ? 、 ? 。『??????「?????」?、?????????』??? 、 っ??? 。 。 。「????? 。 ?????っ?っ??っ?」。?? っ 、 。「 、?? ?? ?? 。 、????? 。 」。??? ?? 『 ?? 』 （ ）???「??。 「 、 ョッ 、???」 。「???????、?????、 ???????。????????????? っ? 」。?????
????、 っ 、??? ?????、??????? ? 。??? ? 、 （?? ）、 （ ） 、????っ 、
???、??????????。?????????????っ????、???? ??。? 、????? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ?。??「?????????????っ?????????、??????????????。?
???ー ? 。
「????っ???? ? 」 。 「?????」、「 ? 」 。「?












1VIV皿11????? ?????? ?????????? っ?、????
?????????? ?? っ? ?? 、? ??????????。???、???????、????? 、 ? ? 。
?????、?」????????????????










一????????????????????????????『? ッ 』?????? ? 「 ??」????????。??????? ???、?? ー?? ? 、 ???、 ?、 ??? ?っ? 、?????ィ ー ー?? ー 、 ? 、?ー??? ? ?? ??、??? ??? ?。?? ?? 「??」 ? っ 、?。
一??ョー?????????????『? ?? ???』????? 、 ュー 。 ィー?????「???????ィ???ッ?」?? 。 ? 、「 ? ?」?? ?????????、??? ????。 ? ?ー ? 。〈? ?? 、????? 、???? 〉?? 、?ッ?????????????っ??????? 、?? ? 、??? 、???? 、?? っ? 。?? ? ?? ?????? 、 ッ ??、?????ー ??? ? ? 。 、 、?? ??、? っ っ ?? ???? ? ?、 ??? ? 。






????????????????? 。 ??。????????。??? ??????? 、?????????、????????????????????? 。???? 、?? 、 ??????????、 ??、 ??、 。??? ? 、??? ? 。 、
?????????。?????????????、?????? 、 ?、 ????、?? ?。??? 、 。??? 、 「 ? 」???。 ー?? 。 ????? 。 、??? ? 。???? ??? 、「 」「 ッ 」「?????」「???」????、??????????、??? 、 、?? っ ?。 ?、「???????」 っ 、 、??? 」 、 「??? っ?」、 「 っ?」、 ??? ? っ 、 「?? 。??? 「??? ???? ?? 」??? ?? 。??? 、??? 、 ー ー
（62）
?。????「????????????」??????、???????????「???????????」????? 。??? 、 ? 。 ???? ? ? 、 ? ?????? っ?。? 、 、???? ? ????????「???」???????????．???。????????、? ? ? ? ? 。
???? 、 。???、? ?? 、 、?? 、「 」「
?????…??
??????????????っ??????。???????????っ?。??????????????????。
??」??????????。????「??」??????????????。???????????????????? ? 、 ? っ?。 ??????????????。??? 「?」?「? 。???? 、 っ っ 。??? ? ? ? 、ッ???ッ?（?? ） ?ー 、??? ? 、?ー?ョ ??、 。
????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??ゃ? ?
「?? 」? ? 〉「? 」 ??? ?????? 〉 、 、 ーー??? 、 ? ーー?? （ ）、????????ゅ、 ?? ー （ ） 、ー? 。??? ッ っ 。?、 、?????っ 。??? ? 。 ー ー ? ー ??ィ??っ 。 ? ? ???? ??っ 、 ? 。??? 、 ?、?
（63）
民生に見送られる奪獄籍繍認謁轟











? ?? 、 ???? ?? ? ?? 。?????ー? 、 ッー???? ? ー ???、? ???。?っ?? ? ? ???「?っ 、?? ? 、「 っ 」
?????????「????」?、?????????。???????、??? ? ?。 ー??? 。??
「????????????????っ????????????????……」??ュ???ィ?????。????
?????? ァ ?? ????? ??? ?、 ? 。?? 、 ? 。??? 、 ????? っ っ 。?、 ? 、 ． ー??? 。??? ? 。 ッ?? 「 」 。????? ?、??? ??ー ??????、 （ ） ???、 ョ ュ?????? 、 、??? 。?? 、 っ 、??? ? 。 、
（64）
?????????、?「????」?「?????ー?」??????? 。? ???? 、 ???? 。 ??????? ? ?ょ 、??? 、 、?、????? 。????? ゃ?。?????、??????? ???「 ェ? ィ 」 、?? ? ー 「? 」 （??? ?）? ォ ー?、? 「 ーー?ー?」、「?」、 ?ッ ? ー??? 。?????、? ? 。 、
「．
???????????????????

















?????『???????????』????、??????????????????????????????????、 ? 。?、???????? ??????????、?????????? 。??? 、 （ ）?。???、 、?? ? 、 、 「????? 」 （??）??っ （ 『 』）。??? 。 、 「
???????????、?????????????????????????、???????????????????、 。??? 、?????、 、 ? 、 、?????? 」 ? 、????? っ 。?????? 「 ? 、??? 。……」?? 、 「 ? 」 ??? ? 。???、 、 ??????? ? 、 ッ っ 。??? 、?、 ?? っ 。??? 「?? 、 、??? ?? 」 。???「??」????????っ?。?????????? ???? 。 、 「 」
（66）
??????????????????????????「????????????、???????????????ょ ょ?????? 」 、 ?????。?? ? 「 、??? ? ……」?。? ?? ??? 、
????????????????
???????? ? ? 。??? 、 、 ? 。??? 、??? ?? 、 ???? 。 。??? 「 」?? 。 「 」 、????? （ 『????）。?? 、 ? っ? ? っ????、 ?? ? ? っ??? ? 。? ? 。????? 、? ? ? ??、?????、?? ?? 、??。
「??」?????、??????（???＝??〜＝??




「????」?????????、??????????、????????、? 。 ???? ??? ?????? 、 ? っ?、 ??? ? 、??? 、 ???? ? っ ??? ? ?????? ? ー……??? ?、 ???っ? ????? ? ー 。 「????? っ 」?っ? ?? ? ッ?? ?、 ? 。??? ? 、????????『「???」? 』???、?????? 、????っ っ???????、 ?、 ?、「?????????? 」????????、 。
???????????っ?、?????、????????????? ? ? ? 。? ??? ??????? ? 、 、??? 、 っ ???? ? 、 ー 。?、? ? っ 、??? （ ?）??????、??????、?????? ? っ?、? ? ??。? 、 、??? ?? 。???????? 、 ? ??っ?。 ょ 、 ー??、??? ? ????? 。 ??、? ? ー っ??? 、 ー??? 、?? ? ?? っ 。?? 、 ? ? っ 。 、????????????????????ッ????、????????? ? 『 』 ?????? ? 、
（68）
????????。????、???????っ??????? ー ? ? ? 。???? ???????、?????? っ ????。 、 ??????っ??? 、 っ ? 、 ??? … 。??? ???? 、 ?????? っ っ ?、??? っ 。??? 。 。「????????????」???????????????? 、 、 ?????? ??
?? っ っ?。?? ???（ ?? ??????????????）、 ?、???、 、 っ 「 」?? 。 、 、??っ 、 、??? っ ??? 、?? ????っ 、 ???（ ） ? 、 ?、???
?????????、??っ?「?????」????????っ????。?????????ー?????、??????、?????っ??、?????っ??、???????? 、?? 、 ? ? 「 」?? ? 。「???????」、????????????、????





???? 」?? ? ? ? ??。
「???っ?、 ???? ? ???
?? ?? 」
「?っ??? 。 ?????? 」「???っ?、? ?
?????っ?」
「???? 」「??? 、 ? 」「??ゃ 、 ? 」
??????? 。







「??? ? ??ょ?、????「??、?? ?? ?。??、??? 。
?? ? 、?? ?。?っ???? 」??? 、 、 っ?? ??。
「?????????? ?
???。 、??。?? 、 、 ???っ 、 ?、 っ?? っ? 」
「???????っ? 」「??。??????? ゃ、 ???
?っ?」?? ???????っ????、?????? 、」 ?ょっ ??? ? 、 ? っ???。?? ? 。 。??? ? ?????、 ??っ? ??。 ? 、 。??、「? 」 、???、? ? ???? ? 。?? ?????????? ?。??????、 ー っ?。 、ィー??ョー、 ー ???????ー?????? 。?、 ー 。?? ???? ???? 、??? ? っ 。っ???。??ー?? 、 っ 。?? ???? 、 、
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??????????????????、???、 。?? 。???、 「???? ー?」。?????????ー????????? ????、?? ??? 、??っ ? 、????? 、?「 。?? 」 ?、????? ? ?????????????っ?。?????? 、 っ ???????????。????? ? ? 「??ッ ??????」。? ? ????、「??? 、 」（?????） 、?? っ 、?? ? ?、??? ー 、?? っ 。 、?? ?っ 、 、 「?ェ?? ??」 っ 。
????、「???、?????」「???10???????????????????
??? ?? ? っ?。??ー?????、 ?? 。????? ? ?? 、????? ??? 。???、?? ?? ?????っ ? ー ???? ? っ ??? ?、 ??? ー 。????。?? 、? ???。??? ? ??、 、?????「 ?」 。????、 ??? 、??????? 。 、?? ??????












「???、 ?? ?、 」「?、 ??、?? 」「??、?? 。 」「??、 ? ? ゃ、
??????」
「??????? ?」「?、 、 。
?ゃ、?? ??????? 、
????????」「??、?????ょ?」
????? ????????????? ?「? 」 っ?? ??、? ??、??? ? 。 、?? ? 。 ー っ?、 ャ? ッ ? ?、?? ?? ????っ????? 。???、? 。?? 、 ? ?????? 、?? 、 ? ? ??っ?? ? 。??、 ? っ ? ゃ 、?? ?、????? ? 、 「 、 」????? 。???? 、 ? ?ー
（72）
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???????????。?????????????ー?〕???（、????????????????????????????????ョッ?????????????????、????っ??〔?｛〔??????????????????????、?、???????ォ????????「? 」? ? 〉 ?? っ??????。
??????????????????????????????????????
????????????。?? っ? ? ?? ??? ? 、?ュ ー ??
??…?? ? ????????????????????????






??????????????????、?ー???????っ????????。??ー???????? ? ??????????????????????????。? ょ??? 。 、 っ っ 、??????? ? 、 ?????? 。 ?、????? っ ??、???? っ??? ?。 っ?、? っ?? ? 、 ー????? ? 。 っ っ??? ? ??? 、 ? ? 。「????っ?????????」???????っ??、?「 っ っ 」 、 「?」??? 。 ? っ っ??、 、?、? ? 、 っ ??っ ? ?。




????」???。??????。?? ?????、? ?????? ? 、 ? ???????。?? ? ? 。?? ? 、?? 、? 。?? ?? 、??、 ? っ 。?? ? 「 、 」????? っ っ
?、?????????????????ャ?ー ? っ 。 ャ ー?? ?? 。 、 、?? ? ?????。?「???????? 『 』 ? ?」。?? 、??? ?? っ 。?? っ ??、?? ???? ??。??? ??????? 、??? ? ??ッ っ 。??? 。?っ ? っ?? 、 っ 。???、? 、 ュ???っ 。っ?、????????? ? っ?。????、 ? ????、? ?????、? ??、 っ っ 、?? ?? っ 。?? 、? ? ???? 、??? ? 、?? 。 ? 、?? ? 、??っ 。
????、????????っ????、??? ? ?っ?。?、???????????????、?????? 、??、 ?????????? ?? ? 。 、????、??? ? ?????っ????。??、???? ゅっ???、? ? ? っ 。?? ?、????、 。????、?? ? ?。??? ? 。?? 、 ? 。?? ?、 。 、?ー?????っ 、 。????? 、 ?、 ー???っ? 。 ?、?ー????? ? 、?? 。?っ 、 っ 。????、?? っ 、 ? ???っ?? ?? ?? ?、 ??ー??? 。 ??
?、? ? 、っ??、? ????????? ? ? 「
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???????」??????っ?ゃ????、???????、????ゃ??????? 。?? 、 ? っ 、??? ??? 、?「 ??? ?、?? ? 」?? ? ? 。?． ?? 、 「?、? 「 ????」???? ? 。 、?? 、 ? ?。 ? ??? ? ? ?? 、?? ?「 」 っ ? ? ???、?? ? っ 、 。「??（??）??（??）??（???ゃ
?）????? 」?? ????、 ???? 。?? ? ???????? 、 ???、 っ?。「???????????? ? っ?????? ? ャ
?? ー 、?? ??? ?
????????????????????。 『 ????? っ?? ????? 、 ??? 』 …」。?? ? 、???、?????っ???っ????、????????????? 、 、?? 、?? ??っ っ? ? 。??? 、?、? 、 、 っ?? ?っ 、? ????????っ 。 ???、 っ 、 ???、 、?。 ??? ???? ? ? 。????? ?、 っ ……。?? 、?、 ??、 っ? っ ? 。??、?っ 。?? ? ? 。???、 ォ ー




?????、???????????????? （ ?『 』?? ????? ）、??? ??、??????? 。 、?? 、 。?? ? 。????? ? 、????? 。 、?? ? 、????? 、 っ?? っ??、 。?? ?、??? 。 ?? ??? 、 ???。
???????、?????????????? 、 ? 、???、??????、????????????。??、??????。??? 、?ょ?? ?????? ?、 ．?????、 ??? 。?? ? ? （?? ） 、??? 。??? ? 、 っ?? 。 （ ? ）?? 、 ッ ー 、?? ? ? 、?? 、??っ ? 。 っ??? 、?? 、 ?? ???。? 、?? ? ? 、????? っ?ゃ 。??? 。 ??、 っ 。?? ?? （ ?? ）
???、?????????「???????? 」? ?。??? ? 、 ??? 、 ?????? 。?? ? 、 、?? っ 、??? 。?? 、 ? ?? ???? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? 。 ??? ? ? ?っ???????、?????????????? 、?? ??? 、 ????????? 、?? ?。?? ???。 ? っ 、 ????? ? 。 ???? ? ????? ??????? ?ー っ?? 。?? ?、???
（78）
???、????????????っ????? ? 、 ??? ??っ ??っ?（????????? ? ） ?? ? 。 、?っ ? っ 、
???〜???、????ィ???っ???
??、??? ??? ? 、「 、 っ 、?? ????っ? ? 、???」??????????。????? 、?。 ? ー 、 ー??? ? 、?????。 ?? （ ）?? 、 ? ? 、?? ?ー? ? っ?、 ー?? ? 。?? 、? ー?、 ? ? 、 っ?? ?? ?? 、 っ???。?ッ ー?? ? ? 、??「 ? 」。??? 、 っ ょ?? っ 、
???????。?? ??、?????????????。????? っ???。????????「?ー ???????」????? 、 ? 、?? っ 。????? ? （ ）?? 、?、 。??? 、??。 、??。 ?、? 、??? 。?? ??? ?????????? ? 。 （ ）????? っ 、??? ???? 、 ッ?、? 、?「 ?」??（?? ） ェ??? ? ?、 ??? ?、 ?っ っ ェ、???????????っ????、???
???っ?????……。???、??
???、「????????」（????）???、?ェ? ?? 、???? ? ? ?、??っ????。??? 、 ???? っ 。? ???? 、 ? ???? っ 。 「 」?? 「 」 っ 。?「 ?ー?ー??。 ?? 」 、?ょっ ? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。?? ?、 ー ー 、 、????? ????? ? ??。??? ー っ?「 ? 、?ー ?? 「 」「??? ?? 」????。 ? 「 ???、 ??? ? 」?? 。????????? 。（ ）
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?????????
???????。???????????ョッ??ー???????????????????、???? ョッ 。?、?????ョッ?? ? ?、?ー??ー???ー ?? ?? ? ?、???????? 。「??????????、?ャッ?ー ??っ?? 。 」「???ー??? ???? ?、?? ? ョッ?? ??、??? ???っ? 」 「 ?
?? ???」??っ?? 。?? ?? ?? 、 ???ー???? ー?? っ 。
?????????ー????????????． ?、???? っ??? 。 、?? ゃ 、 ? ???ィ?、??????????。??????、 、?? ?。?? ? ? ? 、?? ? っ?? ……。??? ? 、 ???。???? ? ???っ ? 「っ?????????、?? ??、???、??? っ?????、? ｝ ??? ? ???」
??????ュ??ィー????????????。?????????????????、? 、 ?? っ?? ? …… ? ー?????? 。???? ? 、??? 。?? ??っ ? ……。??? 、?? ュ ィー 、??? ? っ 。??、?? っ? 。
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?????????????????????? 。 っ 、?? ???????、????、????? 、? 。??、 ???? 。?、????????。???????、????????? ? ??? ?ヵ ??? っも?? ? ? 。??????? ?? っ?? ?。?? ? 。 （ ）?? ? っ????? 、?? 、 。?????っ? ?? ?? ? ????、? 、 ? ょ?。??? 、?? ? 。??、? ? 。?? ?っ ? ょ 。????? 、???っ? 。? ??、 、 、 ?
???????????????????。?? 、????????????。????????? ー ? 、?? ? 、?? 、?ェ ??????????????????? 。ッ?ュ???????? ???? ? 。?? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?っ??、 ??? ?、?? ? ??? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ?。?? ? ? 、?? ? 、 ? っ?? ?。??? 、 、 、 、?、? ? っ 。




?????????????〈?????〉?? ?。 ー?「 ?????????」??? ??っ?。?????????ー??????ュー?ー? ???? 、 、????? ? ュ ー??。 ? ィー?? ー ?? ?????。??? ? ? （
?? ? っ?「?ー?」?? ???? ? ?????? ? ）。?? ? 、 ー ー?、 「? 」 ??? ?、? っ「????、??????????????????、 ? ??
???????????????。?????? ????????? ?。??、 、??? 。 ?????? 、 っ?? 。 ??? 。??? 。? ??? ??? ? 、?? 、 。?? ? ェ?? ? 。????? ? ?。??? ???。 、??? 。 、??? ? 、?? 。???? ?」。?? ? 『 ???』? 。??、 ? ??。 ???? 。
??????????、???????????????????????????????。???????、?っ??っ?? …… 。?? ? （ ? ）?????
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?????????????????????? ー???????? ????? …???????????、?????っ?????????? ????（ ）。???????????「???
???」
??????????ー?。? 「 ? ?????」??? ?????????? ?? 〜 ???
????????。???「? 」??? ー?????????? ??。。????? ?。????????? 。
??? ?????「 ??」 ? っ?っ 、? ? 。?? ?? ー
??????????????ー????
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??? 「?（ ）??」???????? ??、 ???? 。 ???? ? ?? ? 。?、 ??? ?? 、? 「 っ?? ? 」 ? ? ??。「??????? ??????? 」。 ?????? 、????? 。（ ）〈??〉???????『????????
??? （????????????? 、?? 『?? ? 』 、?????。『? ? 』 。?? ? 、?? ???? 、っ????????。?????? ?
???????、?????、????????? ???? ?っ ? ッ?ー?、? ? ??????? ? 。?? ? ?? ） 。? 。（?? ）
〈??〉??????????????????? ? ?（??
????? ?? 、?? ? ?? 「 」?? ?? （ 、?? ????。 ???? ? ?っ??????????、? ? 、????? ??「??? ? 、?? ?、 っ ??? 」? 、?? っ 。???「 」 、 、ー?。? ー ー ? ー??? ??????、?? ?
????????。????????????? 。 ???? （ ?????。 ） 。 ? （??? ）
〈???〉???????????????








????? （ ?????? ???（ ）?????、?? ???? っ?? 、 ? ョ?? 、?? 。 、?? ? 、 ????（?? ャ ャ）?? ? ? ???? ? ??? ョ?? 、??? ? っ 。「??????????? ??っ ???」? 、 ??? ?? ?????? っ???。????????????? ?。?? 、? ? 、 ???」 ?? ?? ???。 「 ??? ? っ???????? っ??っ 、 ?
?????????????っ????」???。?? ????????????????（??????????? ? ??? ???????、 （??）???????? ? 、 ????? ?? ?、???? ???? 「 ? ? 」?? 、 ?? ? っ?。?? ? 「 」??????? ????? ??? 、????? ?? ?? 。 （? ）〈???〉???????????????? （ ）
??? ー っ??（ ）?、 ??。??? ? ?? ?? っ?? ? 。 、?? ?? ? 、 「?? ?」 ? 。（ ? ）〈??〉???????????? ??
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???????…???????????…??????????????、?、 ?????? ?? 、????? ?っ 。??、 、?? 「 」?? ??。 ォー?? ???? ? 、 ??? ?? 。?? …?? 。（ ）?「?? 」?ー? ?? 、?っ? 、 ?。???? ? ?? っ?? 、「 」 ???? 。 、?、 ???、??? ? っ ? 。?? 、?
???????????????、 ????? ? 。???? ??。 ?（??）?「???」 ? ????? ? ??? 。 ??? ??? ? ? ??、 ?????????。????? っ??っ?? ??? 「?? ?? 」?? ? 、?? ???? 。（ ），??? っ 、?????? ?????、????? ?っ? 、?? ??、 ?
????????????。?? ???????。 ??? 、?? っ? 、
「??????」?????
???っ? 。?っ 。 ? ? 、?? ?????? 。 ?（ ）?? 「? ? 」?? ??? ? ッ ー?? ? 。?? ?? 。?? ? ー ャ ー?ー ー??ィ?…???????????。?????「 ??? 」 ー?ョ 。?「 ォー ? 」???? 。 ??? 。?? 」 。??（ ?）
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